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La voluntat de coHaboració existent entre l'Orfeó Canongí i el Centre d'Estudis Canongins, d'una banda, i l' AIET, de l'altra, ha permes que, en dos anys, el públic canongí i per extensió el de las comarques tarra-
gonines, hagi pogut veure a l' escenari de 1'Orfeó espectacles tan interessants 
com En la ardiente oscuridad d' Antonio Buera Vallejo, La pell de brau de 
Salvador Espriu i, ara, Homes i No de Manuel de Pedrolo, amb caracter de 
preestrena. Com en les anteriors ocasions, un públic fidel va assistir a la 
representació d'un espectacle que per les seves característiques no es mostra 
especialment facil amb l' espectador. 
Homes i No fou estrenada, amb exit, per l' Agrupació Dramatica de 
Barcelona (ADB), el 19 de desembre de 1958 al Teatre Romea de Barcelona, 
amb direcció de Frederic Roda, i és considerada una de les obres més impor-
tants i representatives, sinó la que més, de robra dramatica de Manuel de 
Pedrolo. Martin Esslin, crític i prafessor angles, en el seu llibre The Theatre of 
the Absurd (1961), un deIs estudis més importants sobre aquesta tendencia 
teatral, va contribuir de manera notable a aquesta idea quan es va referir a 
aquesta obra i al seu autor en els següents termes: u ( ••• ) Homes i No, és un deIs 
exemples més reeixits del teatre de l'absurd. Manuel de Pedrolo ha escrit 
altres peces d' aquest tipus, que si bé mantenen el nivell de les primeres obres, 
pot es devenir un deIs autors més importants d' aquest teatre". Aquesta opi-
nió i aquesta analisi ens fan pensar que ens trobem davant d'un text i un 
autor, doncs, unanimement elogiats i, per tant, representats amb una certa 
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normalitat i regularitat. Si bé el primer és cert, la segona suposició ens pot 
portar a confusió. Tal com va recordar Ricard Salvat en la breu introducció 
que va realitzar abans de comen<;ar la representació, aquesta obra ha estat 
escenificada per poques companyies, les quals, a la vegada, n'han ofert 
poques funcions. Per aquest motiu aquesta nova posada en escena adquireix 
més significació i ve a respondre a la crida que Guillem-Jordi Grael1s feia 
1'any 1990 en el marc del CoHoqui Rellegir Pedrolo ("Un recorregut pel tea-
tre de Pedrolo" VY.AA.; Rellegir Pedrolo, Ed. 62, Barcelona 1992), referint-se a 
l' obra drama tic a pedroliana: "Un llegat que mereix per moltes i diverses 
raons, que hom faci l'esfor<; de tornar-lo a l'actualitat". L' AIET, creada el 1970 
per iniciativa de Ricard Salvat, que s'ha destacat en la seva trajectoria per la 
seva voluntat de risc i el seu compromís per la investigació i experimentació 
teatral, tal com indiquen les seves sigles, ha contribult a aquest desig i a 
aquesta recuperació, per bé que el temps dira si aquesta iniciativa serveix 
d' esperó a d' altres o bé es converteix en una experiencia ai1lada. 
Homes i No ens planteja la situació de dues parelles separades entre sí 
per unes reixes i una habita ció al mig, que és habitada per un anomenat No, 
que els vigila. La lluita d' aquestes dues parelles i deIs seus dos fills per des-
fer-se del control de No es converteix en el motor d'aquesta obra. La lectura 
més estesa que s'ha donat a Homes i No ha estat la política i, per tant, s'ha 
entes l' obra com una metafora de la lluita contra el poder a la recerca de la 
11ibertat. Com diu Ricard Salvat en el text del programa de ma, avui quaran-
ta anys després de ser creada, aquesta obra pot adquirir una dimensió dife-
rent. És més, podem afegir que Homes i No sempre ha tingut diferents lectures 
i que, en tot cas, el moment historic en el qualla va estrenar el va condicio-
nar molt. Estaríem d' acord amb Joan Triadú ("Manuel de Pedrolo i l' aventu-
ra d'escriure" a VY.AA.: Rellegir Pedrolo, Eds. 62, Barcelona 1992), quan diu 
que 1'obra, a part de tractar d'un problema polític, també tracta d'un proble-
ma huma i d'un problema personal, i no d'una persona en concret, sinó uni-
versals. Amb una lectura atenta de l' obra es poden descobrir en els seus 
personatges dubtes i problemes filosofics i existencials (cal recordar que 
Pedrolo havia estat traductor de Sartre). Des d'aquest punt de vista, el per-
sonatge No se'ns presenta com una entelequia creada per la ment deIs per-
sonatges, més que en un personatge de carn i ossos. No no existeix 
físicament, pero sí en la ment deIs personatges i, per tant, és real. No és un 
fre, un límit, potser allo que ens impedeix d'avan<;ar, un tabú, la por al des-
conegut, una barrera al coneixement i, conseqüentment, una barrera a la lli-
bertat. Per tant, l' obsessió deIs personatges és superar aquest límit. Per 
fer-ho, han de seguir un recorregut, no tan soIs temporal, sinó psíquic, que 
cristaHitzara a través deIs fi11s de les dues pare11es. Ells simbolitzen les noves 
generacions i l' evolució deIs personatges i la seva lluita. Perfectament estruc-
turada en dos actes, el primer correspon a la lluita deIs pares i el segon a la 
deIs fi11s. Entre els dos actes es produira un canvi substancial que vindra mar-
cat per diferents aspectes, des de les actituds, fins al lhic. Així, mentre els 
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pares tracten de voste No, els fills el tutegen, mentre els primers adopten una 
actitud submissa els segons són capa~os d'insultar-Io, li perden el respecte, 
!'ignoren. 1 és aquest darrer aspecte un element clau. Des del mateix moment 
que !'ignoren acaben amb l'existencia de No, perque aquest només existeix 
en la ment d' eIls, eIls l'han creat. Per aixo quan els fills Feda i Sorne estan a 
punt de trobar l' escletxa que els ha de fer sortir d'aquestes reixes, No implo-
ra que no arrenquin la cortina de fons. El descobriment d'un nou límit (quan 
arrenquin la cortina, es trobaran amb una immensa reixa que els torna a tan-
car a tots i que converteix a No també en presoner) significa la anihilació de 
No (No té for~a en la mesura que les persones siguin ignorants i només el cre-
guin a ell). Amb aquest desenIla~, se'ns presenta un límit superat, a la vega-
da que n' apareix un altre per superar. Per aixo el final no és pesimista, sinó 
optimista, significa que Pedrolo creu en els homes, en la lluita continuada, en 
l' afany de superació, en les ansies de coneixement, en el reIleu generacional, 
en el motor continu de la historia. Una lectura extremadament política porta 
que es cregui que el final és pesimista, ja que les reixes signifiquen que la llui-
ta no serveix per res o que en tot cas hem de refinar els mecanismes de lluita 
perque el poder també els utilitza i fa que Iluiten contra un guardia No, que 
en el fons no deixa de ser un titella en mans d'un poder més superior (potser 
l' economic). 
En aquest muntatge, per exemple, Pere Daussa decideix que en l'úl-
tima escena No es canvil de vestuari i aparegui davant el public vestit de 
clown, de pallasso. Aquest final, pero per si sol, no ens dóna la clau de la lec-
tura que Pere Daussa ha fet de la pe~a -si més política o més existencial, per 
dir-ne només dues- pero analitzant altres elements de la posada en escena 
podem veure en quin punt s'ha carregat més el gest del director. 
L' escenografia de CarIes Casas ha prescindit de les reixes que sepa-
ren els tres espais de l' escena, i ha coHocat unes barres al terra amb uns trams 
Ilumino sos que simbolitzen les reixes. Aquesta opció és molt interessant ja 
que refor~a la idea que les reixes, igual que No, no són físiques sinó inventa-
des, creades per la ment deIs personatges. Aquest element refor~aria la lec-
tura més existencialista de l'home, pero, d'altra banda, també fa que la 
dialectica entre vigilant i suposats presoners perdi for~a i entri en una relati-
va contradicció amb les reixes del final de 1'0bra, que a diferencia de les ante-
riors són físiques. Pel que fa al vestuari i als elements de mobiliari, també hi 
hem de fer notar elements contradictoris: d'una banda, els actors van vestits 
amb robes contemporanies i de diferents estaments socials (obrers, burgesos) 
i el mobiliari en lloc de ser neutre l'adjectivitza i el converteix en un diva o 
sofa per als burgesos i en un banc més senzill per als obrers, pero en canvi els 
pinta de color gris, igual que les reixes del terra i, per tant, uniforrnitza tot i 
dóna al conjunt un to neutre. Pedrolo, a les didascalies, no especifica el ves-
tuari i del mobiliari només diu «bancs de fusta, molt curt de potes adosat a 
la pareb> i els noms deIs personatges són, també, volgudament neutres, 
inventats (Homes i No, Ed. Ayma, Barcelona 1976). El vestuari deIs fills, pero, 
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és un deIs elements que ens fa que pensem que s'ha volgut fer una lectura 
més polititzada. Feda i Sorne vesteixen de manera actual: el1, amb ca<;adora 
de cuir negre i texans i samarreta del mateix color, i ella amb jersei vermell, 
faldilla negre i mitjes de colors. Una interpretació des del punt de vista de la 
semiotica ens dóna com a resultat que s'ha utilitzat intencionadament uns 
co10rs forts, radica1s: el vermell del marxisme-comunisme i el negre de l' a-
narquisme. 
Pe1 que fa a la banda sonora té mo1t interes pe1 fet que a través del so 
de la maquina d'escriure, primer, i d'una impressora d'agulles, després, es fa 
referencia al pas del temps, i a la vegada el so repetitiu d' ambdues refor<;a la 
idea d'un ambient monoton, tediós, uniforme, immutable, que és el que sim-
bolitza No, i a la vegada tecnificat, avui, potser metafora d'un nou sistema de 
control, més subti1 que el de No. 
El pas del primer acte al segon, i per tant el pas d'una generació a una 
altra, el naixement deIs dos fills, en definitiva, esta tractat a manera d' escena 
presidida per una gestualitat hieratica i repetitiva (concessió minimalista) 
que ens dóna la idea de l'avan<;ament en el temps. En aquesta escena, pero, 
la idea del director queda només apuntada, ja que és un deIs moments on es 
van fer més evidents les limitacions tecniques de la sala pel que fa al so i la 
llum. 
La interpretació en general és correcta tot i que destaca de manera 
especial Xavier Capdet en el personatge de No, del qual encara recordem la 
seva magnífica interpreta ció a rnforme per a una academia de Franz Kafka que 
vam poder veure fa uns anys a la Reial Academia de Medicina. 
Aquest Homes i No, de Pere Daussa, se'ns presenta, doncs, com una 
proposta, en conjunt, interessant i suggerent, pero a la vegada amb uns ele-
ments aparentrnent contradictoris, qui sap si volgudament, ja que com hem 
dit l' obra de Pedrolo permet moltes lectures i aquesta és precisament la for<;a 
i la vigencia d' aquest text. Si el que es pretenia era una lectura heterodoxa, 
ambigua, s'ha aconseguit, pero sempre ens quedara el dubte de quina poten-
cialitat podria donar l' obra amb una lectura més radical, des del punt de vis-
ta existencial i filosofic. 
JORD! GIRAMÉ BUSQUETS 
Tarragona, 17 de gener de 1997 
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